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明代晩期の宋代官窯青磁鑑賞と「碎器」の流行































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図27 氷楓文小袖 (W当風美女ひいなかた』 より)
13 
美
τ汀
一
7mド
Ji、
Eコ
可
九
術
究
挿図28 肥前磁器に見る染付氷裂文様
尾形乾山作氷裂文四方皿挿図29
窯
か
ら
は
、
明
ら
か
に
構
図
形
式
を
明
代
後
期
の
景
徳
鎮
青
花
に
倣
っ
た
陶
片
が
数
多
く
(
市
)
出
て
お
り
、
同
時
に
ま
た
貫
入
青
磁
な
ど
を
焼
造
し
た
状
況
か
ら
、
日
本
の
一
八
世
紀
に
た
倣
製
の
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
再
び
中
国
の
古
文
物
の
形
式
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
風
潮
が
起
き
て
、
氷
裂
文
は
そ
う
し
一
九
世
紀
の
樋
口
四
窯
な
ど
の
窯
場
に
見
る
氷
裂
文
装
飾
は
、
同
じ
窯
系
で
前
時
代
に
見
ら
れ
た
、
同
じ
よ
う
14 
な
様
式
の
文
様
か
ら
変
化
し
た
結
果
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
頃
の
陶
工
が
直
接
明
末
清
初
の
文
様
を
模
倣
し
て
、
よ
り
適
切
に
描
こ
う
と
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
陶
磁
に
見
ら
れ
る
砕
器
氷
裂
文
に
よ
る
装
飾
で
は
、
京
都
の
著
名
な
陶
工
尾
形
乾
山
(一
六
六
三
1
一
七
四
三
)
の
作
品
に
見
ら
れ
る
表
現
が
最
も
秀
で
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
伝
世
の
乾
山
焼
か
ら
考
え
る
と
、
氷
裂
文
に
よ
る
装
飾
に
極
め
て
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
乾
山
が
元
禄
年
間
(一
六
八
八
i一
七
O
囚
)
に
「
石
垣
皿
」
と
自
銘
し
て
製
作
し
た
隅
取
四
方
皿
の
内
面
に
は
紙
を
貼
り
付
け
た
よ
う
な
華
麗
な
効
果
(
河
)
の
文
様
が
描
か
れ
て
お
り
(挿
図
鈎
)
、
そ
れ
は
前
掲
の
明
末
五
彩
羅
漢
図
皿
の
氷
裂
地
(
打
)
文
と
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る
(挿
図
日
)。
乾
山
は
自
ら
石
垣
と
呼
ん
だ
が
、
石
壁
と
(沌
)
い
う
考
え
方
自
体
が
、
実
は
明
代
砕
器
文
か
ら
の
啓
一不
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
(乃
)
乾
山
焼
に
は
氷
梅
文
を
装
飾
の
主
題
と
し
た
作
品
が
伝
世
し
て
い
る
(挿
図
初
)。
留
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
乾
山
は
い
つ
も
楽
焼
の
技
法
に
よ
っ
て
紬
下
彩
陶
磁
を
製
作
し
て
い
た
が
、
柑
の
表
面
に
は
多
く
の
貫
入
が
入
っ
て
い
た
た
め
、
前
述
の
「
石
垣
皿
」
の
よ
う
に
人
口
的
に
描
い
た
氷
裂
文
の
単
位
一
つ
一
つ
に
、
自
然
に
で
き
た
貫
入
が
現
れ
た
。
同
様
に
、
伝
世
の
乾
山
焼
の
多
く
は
素
地
に
梅
枝
文
を
描
い
た
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
袖
上
の
貫
入
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
は
、
作
品
全
体
に
氷
梅
文
が
現
れ
た
よ
う
な
視
(初
)
覚
効
果
を
呈
し
た
の
で
あ
る
(挿
図
引
)。
芸
術
的
な
気
風
に
溢
れ
た
呉
服
商
に
生
ま
れ
、
同
時
に
ま
た
琳
派
の
大
家
、
尾
形
光
琳
(一
六
五
人
1一
七
一
六
)
の
弟
で
あ
っ
た
乾
山
が
、
陶
磁
器
の
粕
上
に
自
然
に
で
き
た
貫
入
文
を
意
識
的
に
利
用
し
て
氷
裂
地
文
を
表
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
口
と
自
然
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
を
結
合
さ
せ
た
氷
梅
文
を
創
造
し
た
可
能
性
が
高
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
乾
山
は
か
つ
て
御
室
焼
の
名
工
、
野
々
村
仁
清
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
り
、
仁
清
の
作
品
の
多
く
に
透
明
な
貫
入
粕
に
梅
花
を
上
絵
付
(
但
)
け
し
た
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
(挿
図
幻
)
、
乾
山
の
ひ
ら
め
き
は
仁
清
の
陶
芸
作
品
に
対
す
る
観
察
か
ら
得
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
一
方
、
日
本
の
辞
器
鑑
賞
は
明
代
晩
期
文
人
の
よ
う
な
独
特
の
鑑
賞
法
に
ま
で
は
発
展
せ
ず
、
明
代
晩
期
文
人
が
非
常
に
強
調
し
た
貫
入
の
種
類
と
具
体
的
な
特
徴
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
を
示
さ
、
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
時
代
が
や
や
下
る
、
日
本
の
正
徳
四
年
(
一
七
一
四
)
の
序
が
あ
る
『
名
物
六
帖
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
百
域
砕
、
尾形乾山作氷梅文蓋置挿図30尾形乾山作折枝梅文四方皿挿図31
明
代
晩
期
の
宋
代
官
窯
青
磁
鑑
賞
と
「
醇
器
」
の
流
行
(位
)
裂
文
、
氷
文
、
氷
裂
、
砕
文
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
日
本
で
は
、
各
種
形
式
の
貫
入
に
つ
い
て
、
依
然
中
途
半
端
な
理
解
で
あ
っ
て
、
確
実
に
把
握
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
、
粕
の
貫
入
だ
け
が
宋
代
官
窯
青
磁
の
た
だ
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
貫
入
の
具
体
的
な
分
類
や
形
状
ま
で
は
深
く
考
慮
し
・
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
倣
砕
器
作
品
は
、
前
掲
一
七
世
紀
萩
松
本
御
用
窯
の
作
品
の
よ
う
に
、
そ
の
造
形
が
宋
代
官
窯
青
磁
に
見
ら
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
は
白
紬
を
か
け
て
お
り
、
日
本
が
中
国
文
化
を
受
容
す
る
際
の
理
解
や
対
応
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
下
る
日
本
の
宝
暦
か
ら
文
化
年
間
(
一
七
五
一
i
一
八
一
七
)
の
後
期
鍋
島
焼
の
い
わ
ゆ
る
倣
宋
代
官
窯
青
磁
作
品
も
、
日
本
の
特
色
を
備
(お
)
(
挿
図
的
ω)
。
明
代
嘉
靖
四
O
え
た
器
形
に
貫
入
青
磁
粕
を
か
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
年
(
一
五
六
ニ
鄭
若
曽
NFg
で
gNgm
に
な
る
『
日
本
図
纂
・
倭
好
』
に
「
磁
器
、
択
花
様
而
用
之
、
香
炉
以
小
竹
節
為
尚
、
碗
、
礁
以
菊
花
稜
為
上
、
碗
亦
以
葵
花
稜
為
上
、
野々村仁清作
肥前(後期鍋島)
梅樹文水指
青磁貝形鉢
挿図32
挿図33
15 
一五
美
再
パ
γ
h
m
F
 
)¥ 
仁ヨ
?王
庁 h
プし
九
術
晩明期青磁菊形盤九州出土挿図34
(
加
)
製
若
非
飢
難
官
窯
不
喜
也
」
と
あ
る
。
『
荘
子
・
大
宗
師
』
に
は
「
其
鰍
而
不
堅
也
」
、
『
釈
文
』
に
は
「
紙
、
竣
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
人
の
中
国
陶
磁
の
器
形
に
関
す
る
強
い
晴
好
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
碗
皿
類
で
は
、
菊
花
形
、
葵
花
形
な
ど
の
稜
花
形
の
口
縁
で
な
け
れ
ば
、
{
呂
窯
青
磁
の
も
の
で
も
喜
ば
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
官
窯
青
磁
に
ま
で
お
よ
ぶ
鑑
賞
観
は
、
明
代
晩
期
文
人
の
見
方
と
は
趣
が
大
き
く
異
な
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
で
宋
代
官
窯
青
磁
が
出
土
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
九
州
博
多
上
呉
服
町
遺
跡
で
、
挿
図
M
)
と
全
体
に
細
一
六
世
紀
中
国
製
の
菊
花
形
稜
花
皿
(
お
)
か
い
貫
入
の
入
っ
た
倣
官
窯
青
磁
花
弁
形
四
方
皿
(
挿
図
お
)
が
出
土
し
て
お
り
、
両
者
の
稜
花
形
の
器
形
は
『
日
本
図
纂
』
が
「
倭
好
」
と
記
し
た
晴
好
が
基
本
的
に
あ
る
こ
と
(部
)
を
実
証
し
て
い
る
と
い
え
る
。
菊
花
形
皿
は
既
に
南
宋
官
窯
の
製
品
に
見
ら
れ
(
挿
図
お
)
、
ま
た
、
官
一徳
官
窯
が
官
窯
、
並
び
に
豆
町
窯
砕
器
を
模
倣
し
た
器
の
形
式
の
ひ
と
つ
で
あ
る
(
挿
図
3
)
な
ど
の
状
況
か
ら
、
一
六
世
紀
の
日
本
の
「
倭
好
」
は
、
或
い
は
、
宋
代
官
窯
青
磁
の
古
典
的
姿
に
憧
れ
た
晴
好
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
日
本
出
土
の
倣
官
窯
貫
入
紬
四
方
皿
に
し
て
も
、
『
策
彦
入
明
記
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
四
方
砕
器
皿
」
と
同
類
の
--.L 
/'¥ 
16 
晩明期倣官青磁四方皿
南宋官窯
九州出土
青磁菊形盤
挿図35
挿図36
作
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
策
彦
周
良
は
嘉
靖
一
九
年
(
一
五
四
O
)
に
銀
二
匁
五
分
(
肝
)
で
こ
の
類
の
皿
を
五
件
購
入
し
た
が
、
そ
の
単
価
は
同
年
中
に
購
入
し
た
他
の
形
式
の
小
(槌
)
皿
に
比
す
と
十
数
倍
も
高
く
、
日
本
の
砕
器
に
た
い
す
る
高
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
砕
器
に
た
い
す
る
指
向
と
い
う
も
の
は
、
明
代
の
砕
器
流
行
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
、
同
時
に
ま
た
、
宋
代
官
窯
青
磁
鑑
賞
の
系
譜
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
+主(
1
)
明
王
世
懲
『
窺
天
外
乗
』
、
沈
節
甫
編
輯
『
紀
録
葉
編
』
(
「
百
部
叢
書
集
成
』
印
書
館
、
一
九
六
七
、
台
北
)
所
収
、
巻
二
五
O
、
一
O
頁。
(2
)
明
張
麿
文
『
清
秘
蔵
』
、
黄
賓
虹
等
編
『
美
術
叢
書
』
(
神
州
国
光
社
、
一
九
四
七
、
上
海
)
所
収
、
初
集
八
輯
、
巻
上
、
「
論
容
器
」
一
九
七
頁
。
(3
)
宋
葉
葺
『
坦
斎
筆
衡
』
、
陶
宗
儀
『
畷
耕
録
』
(
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
」
一
O
四
O
冊
)
所
収
、
巻
二
九
、
二
三
貝
。
(4
)
明
曹
昭
『
格
古
要
論
』
、
周
履
靖
編
「
夷
門
広
臆
』
万
暦
二
五
年
刻
本
(
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一
二
)
所
収
、
巻
下
、
「
古
窯
器
論
・
官
窯
」
四
七
頁
。
(
5
)
「
故
宮
蔵
姿
南
宋
官
窯
一
上
』
(
開
発
股
伶
有
限
公
司
、
一
九
六
二
、
香
港
)
一
二
一
一
頁
、
図
1
。
(6
)
註
4
の
『
格
古
要
論
』
巻
下
、
「
古
窯
器
論
・
汝
窯
」
参
照
。
一
O
一
、
芸
文
(
7
)
註
4
の
「
格
古
要
論
』
巻
下
、
「
古
窯
器
論
・
董
窯
」
参
照
。
(
8
)
明
王
佐
『
新
増
格
古
要
論
』
(
北
京
中
国
書
庖
、
一
九
八
七
、
北
京
)
巻
七
、
論
・
吉
州
窯
」
。
(
9
)
五
代
王
仁
裕
『
開
元
天
宝
遣
事
』
(
『
文
淵
閤
四
庫
全
書
』
一
O
三
五
冊
)
巻
一
、
八
四
六
頁
、
「
自
暖
盃
」
。
(
叩
)
註
2
の
『
清
秘
蔵
』
一
九
七
1
一
九
八
頁
。
(
日
)
註
5
の
『
故
宮
蔵
姿
南
宋
官
窯
一
上
』
八
二
頁
、
図
加
。
(ロ
)
(
U
E
m
Q
E
p
h
R
Yー
も
さ
さ
刊
、V3h
v
℃
5
u
u
C
2
5
2
q
oご
-
-
5
0
α
p
m
F
3
ヨ
u
C円
Z
E
E仏
(UEgm0・
(
日
)
明
文
震
亨
『
長
物
志
』
(
『
美
術
叢
書
』
三
集
九
輯
所
収
)
巻
二
、
一
四
七
1
一
四
八
頁
「
盆
玩
」
、
『
同
』
巻
七
、
二
O
五
頁
「
鎮
紙
」
な
ら
び
に
二
二
三
頁
「
印
章
」
。
(
U
)
元
孔
斎
『
至
正
直
記
』
、
『
卑
雅
堂
叢
書
』
六
一
二
(
『
百
部
叢
書
集
成
』
一
O
一
九
)
所
収
、
巻
四、
三
五
1
三
六
頁
「
窯
器
不
足
珍
」
。
(日
)
註
4
の
『
格
古
要
論
』
巻
下
、
「
古
窯
器
論
・
豆
町
窯
」
四
八
頁
。
(
日
)
明
郎
瑛
『
七
修
績
稿
』
、
「
二
窯
」
、
『
中
国
学
術
名
著
』
第
六
輯
所
収
、
『
讃
書
街
記
』
第
二
集
第一
一
冊
『
七
集
類
稿
』
下
(
世
界
書
局
、
一
九
六
三
、
台
北
)
八
三
三
頁
。
(
打
)
註
2
の
『
清
秘
蔵
』
一
九
八
頁
。
(
日
)
註
日
の
「
長
物
志
」
巻
七
、
二
二
七
頁
。
(凶
)
国
立
故
宮
博
物
院
編
『
故
宮
明
姿
図
録
』
洪
武
窯
・
永
楽
窯
・
官
一
徳
窯
(
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
)
。
(
初
)
明
宋
麿
星
『
天
工
開
物
』
(
中
華
書
局
、
一
九
七
八
、
北
京
)
巻
七
、
「
総
論
銅
玉
離
刻
窯
器
」
、
一
九
頁
「
陶
誕
」
。
こ
の
ほ
か
に
、
景
徳
鎮
に
長
期
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
著
名
な
神
父
仏
両
ロ
円
円
R
o
-
-
2
(
一
六
四
四
1
一
七
七
二
の
書
信
集
の
な
か
に
も
「
砕
器
」
の
製
作
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
(
ダ
ン
ト
ル
コ
l
ル
著
、
小
林
太
一
郎
訳
注
『
中
国
陶
磁
見
聞
録
」
一
七
二
頁
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
)
。
(
幻
)
註
日
の
『
長
物
志
』
巻
二
、
一
四
七
頁
「
盆
玩
」
、
『
同
」
巻
七
、
二
O
三
頁
「
筆
洗
」
、
二
O
三
頁
「
水
中
丞
」
、
二
O
四
頁
「
水
注
」
、
一
一
一
一
一
頁
「
花
瓶
」
。
(
辺
)
翁
万
文
編
著
「
陳
洪
綬
』
中
巻
(
上
海
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
、
上
海
)
、
図
8
・
円
〆
臼
お
・
乃
-m-
お
1
∞
∞
・
%
・
1
・
1
・
3
・
3
等
参
照
。
噌
E
A
(
お
)
明
戚
惣
循
編
「
元
由
選
図
』
、
万
暦
四
四
年
(
一
六
一
六
)
刻
本
、
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
二
編
」
(
上
海
古
籍
出
版
社
編
、
一
九
九
四
、
上
海
)
所
収
、
第
七
輯
、
一
九
七
頁
「
賢
捜
捜
成
合
金
貫
鎖
」
図
。
明
呉
嘉
諜
集
校
『
孔
聖
家
語
図
』
、
下
冊
「
古
窯
器
万
暦
一
七
年
(
一
五
八
九
)
刻
本
、
『
中
国
古
代
版
画
叢
明
代
晩
期
の
宋
代
官
窯
青
磁
鑑
賞
と
「
砕
器
」
の
流
行
刊
二
編
』
所
収
、
第
三
輯
、
四
三
頁
「
学
琴
師
裏
」
図
。
(M
)
明
程
大
約
編
撰
『
程
氏
墨
苑
』
、
万
暦
年
間
程
氏
滋
蘭
堂
彩
色
套
印
本
、
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
二
編
』
所
収
、
第
六
編
、
七
五
二
頁
「
著
草
瓶
」
図
。
(お
)
国
立
故
宮
博
物
院
編
「
故
宮
宋
磁
図
録
』
南
宋
官
窯
(
学
習
研
究
社
、
一
九
七
四
)
図
日
。
(お
)
国
立
故
宮
博
物
院
編
輯
委
員
会
『
故
宮
書
画
図
録
」
八
(
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
一
、
台
北
)
一
O
一
1
一
O
二
頁
。
(幻
)
註
お
の
『
故
宮
書
画
図
録
』
八
、
一
七
七
1
一
七
八
頁
。
(お
)
国
立
故
宮
博
物
院
編
輯
委
員
会
『
故
宮
書
画
図
録
』
六
(
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
一
、
台
北
)
二
九
三
頁
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
察
攻
芽
氏
の
教
示
を
受
け
た
。
(
却
)
Q
E
忠
も
明
代
文
人
の
古
物
や
古
物
と
み
な
さ
れ
る
作
品
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
ぶ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
註
ロ
の
'pyも
さ
さ
忌
3
h
P
3・3
hま
(初
)
註
3
の
「
坦
斎
筆
衡
』
「
置
窯
子
修
内
司
造
青
器
、
:
:
:
油
色
釜
撤
、
為
世
所
珍
」
。
(出
)
明
張
謙
徳
『
瓶
花
譜
』
「
窯
則
柴
、
汝
最
貴
、
市
世
絶
無
之
。
官
、
寄
、
官
つ
定
、
為
当
今
第
一
珍
品
」
。
(位
)
註
M
の
『
程
氏
墨
苑
』
(
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
二
編
』
三
三
六
頁
)
。
(お
)
清
劉
源
「
凌
煙
閤
功
臣
図
」
、
鄭
振
鐸
編
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
』
四
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
、
上
海
)
所
収
、
三
O
一
1
三
O
四
頁
。
(弘
)
清
金
古
良
「
無
隻
譜
」
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
』
四
所
収
、
四
一
二
頁
。
(お
)
供
名
「
胤
禎
妃
行
楽
」
図
、
故
宮
博
物
院
編
『
清
代
宮
廷
絵
画
」
(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
二
、
北
京
)
所
収
、
図
位
。
(
鉛
)
の
E
2
4qc
回
E
n
p
ミ
呉
川
よ
さ
さ
同
~h
ミ
F
A送
、
介
、
S
H
P
R
Hご
ミ
勺
H
b
C
3
3
3
h
H
E
r
s芯
RAY-LNS??諸
問
沼
山
活
u円
0
2
0
D
斥
Z
o
a
穴
g
m一口
E
2
4
q
c
回
E
n
m
(
U
9
3
3
u
勺
・
品
o
w
-
-
Hふ・
(
幻
)
玄
R
E
m
-
E
F
m
F
β
Eロ
向
的
問
戸
山
£
5
5
ι
d
q
o
a
r
E
E
R
づ
き
F
E
E
-
E
F
O
B門
Z
h
o
-
-
m
S
O
D
。
町
玄
5
F
E仏
間
唱
ヨ
ozzzDmuMM033HhhswHh}同ロ
E
q
3ゆ
∞
》
同
yNNubm-
一
(お
)
明
計
成
原
著
陳
植
注
釈
『
園
冶
注
釈
』
(
明
文
書
局
版
、
一
九
八
二
、
台
北
)
二
一
三
1
二一
四
、
一
八
0
1
一
八
一
、
一
八
九
1
一
九
O
頁
。
(鈎
)
羅
啓
研
『
古
承
今
襲
l
中
国
民
間
生
活
方
式
』
(
薙
明
堂
、
一
九
九
九
、
香
港
)
、
安
徽
野
県
西
遮
村
民
房
前
院
。
(ω
)
∞E
E
E
∞要。
σ0仏
p
n
k
V
3
2町
内
h
o
g
g尽
吋
P
Eミ
ミ
ロ
ト
k
q
n。F
3
3
u
叶
rm
〉
丘
町
二
。
。
内
々
の
と
-mzg
u
弓∞
P
Z向
者
ベ
O
円
Wu-
ヨム
(
但
)
支
殊
仁
編
『
李
漁
随
筆
全
集
』
(
巴
萄
書
社
、
一
九
九
七
、
成
都
)
一
四
二
頁
。
(位
)
粛
藤
菊
太
郎
『
陶
磁
大
系
四
五
呉
州
赤
絵
l
南
京
赤
絵
』
(平
凡
社
、
一
九
七
六
)
一
一
四
頁
、
図
位
。
こ
の
ほ
か
に
類
似
の
構
図
の
隅
取
四
方
皿
が
あ
る
。
参
照
N
E
E
-
n
r
a
円
。
〈
刊
戸
え
よ
17 
七
美
)i、
仁コ
可
柿f
耳ハア平
究
九
吋ミさHどもWHhmK
号
UHミhhsh叫
M
1
ト
ミ
下
明
。
ミ
ミ
ミ
ミ
タ
叶
}
回
向
。
己
向
ロ
円
札
口
内
同
氏
ロ
片
的
o
n
同
町
門
可
。
町
田
由
。
口
開
}
ハ
O
ロ
加
w
3
∞
ア
h
v
-
H
U
1
一J勺
-w-
(必
)
前
掲
五
彩
羅
漢
皿
の
ほ
か
に
も
こ
の
タ
イ
プ
は
例
が
非
常
に
多
い
。
∞
S
B
こ
g
ち
ア
じ
き
〔
日
立
さ
も
も
ミ
P
F
E
E白
E
F
E
-
-
3
f
Z
E
P
-
-
出
〉
ハ
ー
「
参
照
。
(MH
)
内
止
さ
旬
、
守
H
S
人
口
3
苛同
》
叶
}
戸
内
〈
5
0
門
広
告
内
悼
と
σ
向
円
円
Z
5
2
5
U
3
ヨ
七
-
Nふ
UW1・HHAド・
(必
)
李
国
華
編
「
故
宮
珍
蔵
康
薙
乾
套
器
図
録
』
(両
木
出
版
社
、
香
港
・
紫
禁
城
出
版
社
、
一
九
八
九
、
北
京
)
五
六
頁
、
図
却
。
ほ
か
に
、
玉
骨
氷
魂
の
寒
梅
の
描
写
は
南
宋
の
馬
麟
「
層
畳
氷
結
」
図
に
そ
の
端
緒
が
見
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
頃
は
ま
だ
氷
裂
文
と
結
合
し
て
い
な
か
っ
た
。
馬
麟
画
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
故
宮
博
物
院
画
集
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
歴
代
絵
画
・
故
宮
博
物
院
蔵
画
集
団
』
(人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
二
、
北
京
)
七
九
頁
。
(必
)
『
中
国
美
術
分
類
全
集
中
国
絵
画
全
集
第
十
八
巻
明
九
』
(文
物
出
版
社
、
二
0
0
0
、
北
京
)
二
九
頁
、
図
問
。
(U
)
「五
彩
・
斗
彩
故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
大
系
』
(上
海
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
九
九
、
上
海
)
六
一
百
ハ、
図
臼
。
(必
)
陳
夏
生
『
明
清
球
部
器
展
覧
図
録
』
(国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
九
、
台
北
)
九
七
頁
図
F
O
o
 
n
4
 
(ω
)
註
ωの
∞
5
8
E
∞
4
5
Z含
u勺-
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5N・
叶
Z
ζ
5
2
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町
阿
山釦
師
同
〉
3
2
〉
同
門
M
E
s
h
ミ
と
F
E
E
S
認
さ
~
・
M
M
(リト
ミ
ミ
ミ
同
町
民
~
5
5
s
k
b
s
ミ
ロ
ミ
A
5
M
l
p
ミ
室
内
定
さ
え
同
ミ
b
H
S
A
2
3
3
u
回
陣
門
Y
F
辛
口
子
1
・
-
-
P
1
・
u
o
p
(印
)
菊
竹
淳
一
等
編
「
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
編
二
朝
鮮
王
朝
』
(小
学
館
、
一
九
九
九
)
一
二
三
一
頁
、
図
加
。
(日
)
守
自
の
o
E
O
D
戸
内
9
3会
与
玄
尽
き
さ
を
常
S
S
H
ザ
ミ
勺
宗
旨
A
A
u
z
z
E℃
r
s
ζ
5
2
5
。
町
〉同F-ゆ∞
h
F
-
u
・
∞Aw--Amw・
(臼
)
註
却
の
『天
工
開
物
』一
九
九
頁。
(日
)
牧
田
諦
亮
編
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
上
』
(法
蔵
館
、
一
九
五
五
)
七
八
頁
「
嘉
靖
一
八
年
八
月
一
O
日
」
の
条
、
八
九
頁
「嘉
靖
一
八
年
九
月
二
三
日
」
の
条
、
九
二
頁
「
嘉
靖
一
八
年
一
O
月
朔
日
こ
の
条、
一
五
二
頁
「
嘉
靖
一
九
年
一
O
月
七
日
」
の
条
、
一
五
五
頁
「
嘉
靖
一
九
年
一
一
月
一
一
日
」
の
条
、
一
五
七
頁
「
嘉
靖
一
九
年
二
一
月
二
日
」
の
条
、
二
ハ
四
頁
「
嘉
靖
一
九
年
一二
月
二
、
六
日
」
の
条
、
一
九
三
頁
「
嘉
靖
二
O
年
五
月
二
日
」
の
条
等
参
照
。
(日
)
註
臼
の
『策
彦
入
明
記
の
研
究
上
』
九
二
及
び
五
七
頁
。
ほ
か
に
、
朱
舜
水
二
六
0
0
1
一
六
八
二
)
『
朱
氏
舜
水
談
締
』
(
華
東
師
範
大
学
、
一
九
八
八
、
上
海
)
三
八
二
頁
に
も
「
砕
磁
」
と
は
「
ク
ハ
ン
ニ
ウ
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
(日
)
註
日
の
『策
彦
入
明
記
の
研
究
上
』
七
八
頁
。
こ
の
ほ
か
の
E
m
Q
E
g
は
張
岱
(一
五
九
七
人
ー一
六
七
九
)
『
陶
庵
夢
憶
』
巻
六
「
仲
叔
古
董
」
の
条
の
「
(藻
生
叔
)
得
白
定
鑑
、
豆
町
密
一…瓶、
官
窯
酒
医
、
項
墨
林
以
五
百
斤
信
之
、
辞
日
留
以
殉
葬
」
を
引
用
し
て
明
代
晩
期
の
鑑
賞
用
陶
磁
の
騰
貴
し
た
価
格
に
言
及
し
て
い
る
。
(UEF∞(UFEF町内
、叶
z
h
。
∞
円
o
h
h
m
E
B
W
E
E
F
m
n
o
師
同
O『
P
F
3
ロ
加
わ
2
5
5
5
F
n
Z
5
2
2
。
円
J
M
出
向
。
ミ
S
R
3
3礼二
3
3
え
足
。
ミ
h
h
G
3
h
u
Z
。
∞
u
s∞
や
3
∞
∞
v
勺
・
ョ
・
参
照
。
策
彦
周
良
が
五
分
銀
で
購
入
し
た
醇
器
香
炉
は
宋
代
官
窯
作
品
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
(日
)
谷
晃
「
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
『
野
村
美
術
館
研
究
紀
要
』
三
、
一
九
九
四
、
七
三
1
一
五
頁
。
(日
)
林
左
馬
衛
「
校
註
『
御
座
敷
御
か
ざ
り
の
事
」
」
、
根
津
美
術
館
編
『
東
山
御
物
」
(根
津
美
術
館、
一
九
七
六
)
所
収
、
一
九
四
頁
。
(問
)
北
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
二
下
「
器
用
」
(成
光
館
、
一
九
三
O
)
二
二
五
頁
。
(ぬ
)
「
瑠
謡
」
は
享
徳
三
年
(一
四
五
四
)
『
撮
撰
集
』
、
「
官
用
」
は
一
条
兼
良
(文
明
二
二
年
〈一
四
八
一〉
没
、
享
年
八
O
歳
)
「
尺
素
往
来
」
、
「
蕗
窯
」
は
天
文
一
七
年
(一
五
四
八
)
『運
歩
色
葉
集
』
に
見
え
る
。
ほ
か
に
、
日
本
の
正
徳
二
年
(一
七
一
二
)
序
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
紬
薬
の
貫
入
を
「
華
幽
」
と
称
す
る
と
あ
る
。
以
上
は
す
べ
て
満
岡
忠
成
『
日
本
人
と
陶
器
』
(大
八
州
出
版
株
式
会
社
、
一
九
四
五
)
一
O
九
1
一
O
及
び
一
四
八
頁
に
よ
る
。
(ω
)
『
萩
焼
四
O
O
年
l
伝
統
と
革
新
」
(朝
日
新
聞
社
、
二
O
O
一)
六
O
頁
、
図
ぬ
。
(臼
)
今
泉
元
佑
『
陶
磁
大
系
一一
鍋
島
』
(平
凡
社
、
一
九
九
O
)
カ
ラ
l
二
四
頁
。
(臼
)
明
黄
鳳
池
輯
「
唐
詩
画
譜
」
の
皮
日
休
「
聞
夜
酒
醒
」
図
、
註
お
の
『
中
国
古
代
版
画
叢
刊
二
編
」
第
七
輯
、
四
五
頁
。
(臼
)
大
槻
幹
朗
解
説
『
八
種
画
譜
』
(美
術
出
版
社
・
美
乃
美
、
一
九
九
九
)。
(臼
)
荒
川
正
明
「
肥
前
磁
器
と
『
八
種
画
譜
』
1
古
九
谷
様
式
に
お
け
る
人
物
意
匠
の
背
景
」
、
「
出
光
美
術
館
紀
要
』
五
、
一
九
九
九
、
一
八
六
頁
。
(白
)
九
州
近
世
陶
磁
学
会
『
九
州
陶
磁
の
編
年
』
(九
州
陶
磁
学
会
、
二
0
0
0
)
一
O
O
頁
、
図
6
及
、ぴ
図
お
。
(侃
)
註
侃
の
『
九
州
陶
磁
の
編
年
』
九
七
頁
、
図
幻
。
(釘
)
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
大
橋
康
二
氏
の
教
示
を
受
け
た
。
図
版
は
『
柴
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
E
』
(九
州
陶
磁
文
化
館
、
一
九
九
一)
図
問
。
(飴
)
註
幻
の
ζ
E
m
-
E
m
F
円
七
-
U
0
・
(ω
)
註
臼
の
『
九
州
陶
磁
の
編
年
』
一
七
五
頁
。
(初
)
筆
者
の
実
見
に
よ
る
。
本
論
採
用
の
図
版
は
坂
井
隆
氏
撮
影
に
よ
る
。
(九
)
矢
部
良
明
「
十
七
世
紀
の
景
徳
鎮
と
伊
万
里
ー
そ
の
作
風
の
関
連
」
、
『
十
七
世
紀
の
景
徳
鎮
と
伊
万
里
』
(九
州
陶
磁
文
化
館
、
一
九
八
二
)
所
収
、
八
四
1
八
五
頁
。
実
際
に
、
長
崎
市
高
島
18 
秋
帆
屋
敷
跡
や
大
阪
住
友
銅
吹
所
跡
な
ど
の
遺
跡
か
ら
も
清
代
氷
梅
文
磁
器
が
出
土
し
て
お
り
、
後
者
の
相
対
年
代
は
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
め
頃
で
あ
る
。
「
大
阪
住
友
銅
吹
所
跡
」
、
『
季
刊
考
古
学
』
七
五
、
二
O
O
一
、
七
九
頁
、
図
お
参
照
、
鈴
木
裕
子
「
清
朝
陶
磁
の
国
内
の
出
土
状
況
l
組
成
を
中
心
に
」
『
貿
易
陶
磁
研
究
』
一
九
、
貿
易
陶
磁
研
究
会
、
一
九
九
九
、
四
四
頁
、
図
1
・
図
7
0
(η)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
陶
磁
器
の
文
化
史
』
(
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
、
一
九
九
八
)
一
九
三
頁
。
正
徳
五
年
(
一
七
一
五
)
刊
『
当
風
美
女
ひ
い
な
か
た
』
「
氷
玉
紅
葉
」
図
。
(
乃
)
日
本
の
工
芸
品
に
見
ら
れ
る
氷
梅
文
を
、
別
の
想
像
力
か
ら
生
ま
れ
た
特
色
あ
る
日
本
の
文
様
構
成
と
考
え
る
例
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
目
白
・
の
O
B
σ
z
n
r
楊
思
梁
等
訳
『
秩
序
感
』
、
所
江
撮
影
出
版
社
、
一
九
八
七
、
漸
江
省
、
一
O
四
頁
、
図
臼
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
(引
け
)
有
田
町
史
編
纂
委
員
会
『
有
田
町
史
・
古
窯
編
』
(
一
九
八
八
)
図
版
m
i
l
l
。
(万
)
註
九
の
『
有
田
町
史
・
古
窯
編
』
三
九
五
頁
及
び
図
版
%
1
5
、
m
m
i
l
・
3
。
ほ
か
に
、
こ
つ
臼
つ
臼
の
窯
で
焼
成
し
た
貫
入
陶
磁
は
九
州
陶
磁
文
化
館
所
蔵
の
青
磁
小
皿
が
そ
の
例
で
あ
る
。
た
だ
し
筆
者
実
見
。
(祁
)
満
岡
忠
成
『
日
本
陶
磁
大
系
二
四
乾
山』
(平
凡
社
、
一
九
八
九
)
図
必
。
(
打
)
註
必
の
『
陶
磁
大
系
四
五
呉
州
赤
絵
l
南
京
赤
絵
』
一
一
四
頁
、
図
位
。
及
び
1
5
h
r
g
m
戸
O〈
mFhv--
一111》
1・日一己・品安田…
。
(
市
)
こ
の
点
は
既
に
粛
藤
菊
太
郎
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
註
必
の
『
陶
磁
大
系
四
五
呉
州
赤
絵
ー
南
京
赤
絵
』
一
一
五
頁
。
そ
れ
で
も
、
乾
山
の
「
石
垣
皿
」
の
構
図
は
日
本
の
和
服
の
図
案
か
ら
き
て
い
る
と
す
る
日
本
の
学
者
が
い
る
。
例
と
し
て
佐
藤
雅
彦
「
日
本
陶
磁
全
集
二
八
乾
山
・
古
清
水
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
)
六
七
頁
、
図
必
の
解
説
。
(乃
)
註
花
の
『
日
本
陶
磁
全
集
二
八
乾
山
・
古
清
水
」
図
日
。
(的
)
例
と
し
て
出
光
美
術
館
蔵
「
色
絵
絵
替
角
皿」
。
「
出
光
美
術
館
蔵
品
図
録
・
日
本
陶
磁
』
(
出
光
美
術
館
、
一
九
九
O
)
図
m右
上
。
(剖
)
例
と
し
て
石
川
県
立
美
術
館
蔵
乾
山
「
色
絵
梅
図
水
指
」
、
「
石
川
県
立
美
術
館
所
蔵
茶
道
具
名
品
図
録
』
(
石
川
県
立
美
術
館
、
一
九
九
六
)
六
一
頁
、
図
∞
∞
。
(
位
)
小
野
賢
一
郎
編
『
陶
器
大
辞
典
』
E
(宝
雲
社
、
一
九
三
四
)
一
八
九
頁
。
(
お
)
今
泉
元
祐
『
陶
磁
大
系
二
一
鍋
島
』
(
平
凡
社
、
一
九
七
二
)
八
七
頁
、
図
5
0
(倒
)
『
日
本
図
纂
」
「
倭
好
」
、
原
文
は
田
中
健
夫
「
「
倭
好
」
覚
書
|
十
六
世
紀
の
海
外
貿
易
品
に
関
す
る
一
史
料
の
注
解
」
、
同
『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
)
所
収
、
一
七
二
1
一
七
四
頁
。
(お
)
福
岡
市
教
育
委
員
会
『
都
市
計
画
道
路
博
多
駅
築
港
線
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
I
博
多
-
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
三
集
』
、
巻
頭
図
版
3
1
5
|
凶
i
m。
ほ
か
に
、
明
代
晩
期
の
宋
代
官
窯
青
磁
鑑
賞
と
「
砕
器
」
の
流
行
(平
凡
社
、
一
九
八
八
)
川
添
昭
二
編
『
よ
み
が
え
る
中
世
I
東
ア
ジ
ア
の
国
際
都
市
1
博
多
』
一
三
五
頁
、
図
下
右
参
照
。
(
鉛
)
註
お
の
「
故
宮
宋
磁
図
録
』
図
日
。
(釘
)
註
臼
の
「
策
彦
入
明
記
の
研
究
上
』
一
六
四
頁
。
(
∞
∞
)
註
日
の
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
上
』
一
四
五
頁
。
ほ
か
に
、
策
彦
周
良
が
購
入
し
た
中
国
の
品
物
の
価
格
の
換
算
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
脇
田
晴
子
「
物
価
よ
り
見
た
日
明
貿
易
の
性
格
」
、
宮
川
秀
一
編
『
日
本
に
お
け
る
国
家
と
社
会
』
(
思
文
問
、
一
九
九
二
)
所
収
、
二
六
五
1
二
六
八
頁
。
南
記本
稿
発
表
の
後
、
明
代
に
お
け
る
「
砕
器
」
の
流
行
に
関
連
す
る
少
な
か
ら
ぬ
資
料
を
続
け
て
発
見
し
た
。
画
像
と
し
て
は
、
現
在
、
国
立
故
宮
博
物
院
(
台
北
)
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
唐
寅
(
一
四
七
0
1
一
五
二
三
)
の
「
闘
茶
図
」
(
『
故
宮
書
画
図
録
』
七
、
一
九
九
二
や
沈
周
三
四
二
七
1
一
五
O
九
)
の
「
書
一
瓶
中
蝋
梅
」
図
(
『
故
宮
書
画
図
録
』
六
、
一
九
九
一
)
な
ど
の
作
品
が
あ
る
。
両
作
と
も
砕
器
が
見
え
る
が
、
な
か
で
も
「
董
瓶
中
蝋
梅
」
図
で
は
、
貫
入
の
あ
る
長
頚
瓶
に
蝋
梅
が
数
枝
挿
さ
れ
て
い
て
、
「
{
烏
古
瓶
折
枝
」
と
い
う
践
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
沈
周
も
ま
た
砕
器
に
よ
っ
て
古
物
を
寓
意
し
て
い
た
こ
と
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
献
資
料
と
し
て
は
、
明
・
清
代
を
通
じ
て
著
名
な
学
者
で
あ
り
、
か
つ
て
日
本
に
亡
命
し
二
十
年
余
を
過
ご
し
た
朱
舜
水
が
、
墓
所
を
囲
む
壁
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
に
、
壁
は
砕
石
で
両
面
を
隙
間
な
く
覆
い
、
そ
の
内
側
を
土
で
固
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「
有
力
者
用
氷
裂
紋
、
力
薄
者
随
方
制
密
而
己
。
氷
裂
紋
用
油
灰
倣
」
(
『
朱
舜
水
全
集
』
、
一
九
九
二
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
氷
裂
文
に
よ
っ
て
そ
の
施
工
を
論
じ
、
貧
富
を
区
別
す
る
基
準
と
な
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
清
初
の
孔
尚
任
に
な
る
『
享
金
簿
』
(
『
美
術
叢
書
」
初
集
七
輯
)
に
は
、
「
倭
漆
印
箱
」
の
鉛
製
の
縁
飾
り
に
「
梅
花
断
紋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
か
ら
中
国
に
輸
入
さ
れ
た
漆
器
で
口
縁
に
金
属
の
覆
輪
が
被
せ
ら
れ
た
も
の
の
な
か
に
は
、
既
に
氷
裂
文
を
地
文
と
し
、
そ
の
上
に
梅
花
を
配
し
た
氷
梅
文
さ
え
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
O
O
五
年
三
月
二
三
日
記
(
国
立
台
湾
大
学
塞
術
史
研
究
所
)
(
訳
者
町
田
市
立
博
物
館
)
*
原
著
謝
明
良
「
晩
明
時
期
的
宋
官
窯
鑑
賞
輿
「
砕
器
」
的
流
行
」
『
《
経
済
史
、
都
市
文
化
輿
物
質
文
化
》
第
三
届
園
際
漢
息
子
曾
議
論
文
集
歴
史
組
」
中
央
研
究
院
史
語
所
、
二
O
O
二
年
、
四
三
七
1
四
六
六
頁
(
本
翻
訳
論
文
は
平
成
十
七
年
度
海
外
編
集
委
員
に
よ
る
推
薦
論
文
で
あ
る
)
19 
一
九
